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Televisieseries zoals Bevergem, waarin uitsluitend plat 
West-Vlaams wordt gesproken, leggen tegenwoordig in 
Vlaanderen meer dan behoorlijke kijkcijfers voor. Een 
tweet van het Meertens Instituut (25 augustus 2015) met 
de patatkaart van Jan Stroop verdeelde de Nederlandse 
twittergemeenschap massaal in voorstanders van 
#teamfriet en voorstanders van #teampatat. De 
belangstelling voor dialect leeft in de Lage Landen. 
Toch verliezen de streektalen nog steeds terrein op 
functioneel en formeel vlak. Sinds de jaren 60 wordt 
door steeds minder mensen, steeds minder ‘goed’ dialect 
in steeds minder situaties gesproken. De typisch lokale 
kenmerken ruimen plaats voor algemener verspreide 
varianten of standaardtalige tegenhangers. Informeel 
taalgebruik, in Vlaanderen tussentaal geheten, neemt 
wel een steeds belangrijker plaats in het taalgebruik 
in, maar het traditionele dialect verliest toch wel veel 
authenticiteit.
Die afname van het dialectgebruik brengt evenwel 
mee dat de maatschappelijke belangstelling ervoor 
is gegroeid. Dialectverlies wordt immers aangevoeld 
als een verlies van eigenheid in een steeds globaler 
wordende wereld en de talige identiteit wil men graag 
bewaren. In Nederland inventariseert en bestudeert 
het gerenommeerde Meertens Instituut alles wat 
met taalvariatie te maken heeft (zie www.meertens.
knaw.nl). In Vlaanderen kunnen leken, taalliefhebbers, 
heemkringen, musea … voor vragen over dialecten 
terecht bij de redactie van het Woordenboek van de 





Dialectologie in de Nederlanden: een 
lange traditie
De traditionele dialectologie kan in de Nederlanden 
bogen op een zeer lange traditie. Er werden ten behoeve 
van dialectonderzoek gigantische materiaalverzamelingen 
aangelegd; we herinneren hier aan het materiaal-Willems 
(1885, bewaard aan de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent en digitaal 
beschikbaar), de vragenlijsten van de Zuidnederlandse 
Dialectcentrale van de Ku Leuven (1922-1955) en van het 
Amsterdamse Dialectenbureau (nu Meertens Instituut), 
van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en 
het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD).
Ook de universiteit Gent heeft in de loop der jaren haar 
steentje bijgedragen aan die materiaalverzamelingen. 
Dialectologie was tot voor kort een van de zwaartepunten 
van de Gentse neerlandistiek. Jozef Vercoullie, de eerste 
professor Nederlandse Taalkunde aan de uGent, schreef 
de allereerste wetenschappelijke dialectologische 
studie, met name over het West-Vlaams. Onder zijn 
opvolger, Edgard Blancquaert, kwam de Reeks Nederlandse 
Dialectatlassen (RND) tot stand, een mondeling afgenomen 
enquête in 1965 plaatsen in het hele Nederlandse en 
Friese taalgebied. Willem Pée wordt o.a. herinnerd als 
initiatiefnemer van het Woordenboek van de Vlaamse 
Dialecten (WVD) en Valère Vanacker, grondlegger van de 
dialectsyntaxis, begon in de jaren 60 en 70 samen met 
Pée aan een verzameling van meer dan 700 dialectische 
geluidsfragmenten voor 550 Vlaamse gemeenten. Johan 
Taeldeman verbond zijn naam aan de Fonologische Atlas 
van de Nederlandse Dialecten (FAND), die gebaseerd is op 
een grootschalige mondelinge opvraging in Nederland 
en Vlaanderen. Magda Devos en Jacques Van Keymeulen 
zetten het WVD-project voort.
Dialecten: een kostbaar erfgoed 
Vandaag is dialectologisch onderzoek vrijwel alleen 
mogelijk op basis van die in het verleden verzamelde 
gegevens. Door de nieuwe taaltoestand in Vlaanderen (en 
Nederland), die wordt gekenmerkt door zgn. diaglossie, 
namelijk een continuüm van taalvariëteiten tussen het 
oude dialect en de standaardtaal, is de dialectologie 
afgelost door de sociolinguïstiek, die niet alleen de 
taalveranderingen in kaart brengt, maar ook functie en 
sociale betekenis van de verschillende variëteiten nagaat. 
Een vrij nieuw onderzoeksobject zijn de etnolecten, de 
taalvariatie namelijk die voorkomt bij de immigranten, 
zowel wat hun eigen talen als hun Nederlands betreft.
De gegevens over de traditionele dialecten, die nu 
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voor een groot deel een historische taalvariëteit aan het 
worden zijn, zeker wat de woordenschat betreft, worden nu 
gaandeweg gedigitaliseerd om ze voor de wetenschap en 
het publiek toegankelijk te maken. Door de toenemende 
belangstelling voor het verdwijnende talige erfgoed is ook 
deugdelijke informatie voor een groot publiek onontbeerlijk. 
Het is vanuit die bekommernis dat de uGent in 2009 een 
wetenschapspopulariseringsproject goedkeurde met als 
bedoeling een multimediale website te ontwerpen over 
taalvariatie in het algemeen en dialect in het bijzonder: www.
dialectloket.be. We danken de vorige rector van de uGent, 
Paul Van Cauwenberge, voor zijn belangstelling en inzet in 
dat verband. Jacques Van Keymeulen is projectleider van het 
project; Pauline Van Daele en Melissa Farasyn voerden het 
uit, met medewerking van de WVD-redacteurs Liesbet Triest, 
Tineke De Pauw, Veronique De Tier en Roxane Vandenberghe. 
Zij kregen daarnaast de hulp van tientallen vrijwilligers1.
www.dialectloket.be: 
een digitaal dialectplatform 
Op zaterdag 10 oktober 2015, tijdens de Week van het 
Nederlands, werd de website www.dialectloket.be dan 
gelanceerd. Vandaag staat Dialectloket dus online als een 
multimediale website, waar het grote publiek in vier loketten 
informatieve teksten, digitale woordenboeken, honderden 
geluidsfragmenten, boeiende video’s en mooie taalkaarten 
vindt. De klemtoon van het Dialectloket ligt op de dialecten 
en de dialectologie, maar ook andere vormen van taalvariatie 
komen uitgebreid aan bod: jongerentaal, tussentaal, chattaal, 
Nederlands in België en in Nederland, Nederlands in de 
wereld. Zelfs Fries, soorten Afrikaans en creooltalen werden 
niet vergeten. 
De verschillende thema’s komen in het loket tekst terug in 
de vorm van informatieve, populariserende teksten. In het 
loket woord vinden bezoekers twee grote lexicografische 
projecten: het register op de 27 reeds gepubliceerde 
afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, 
en ook de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, waarin 
een heleboel lokale en regionale dialectwoordenboeken 
werden samengebracht. Onder de knop beeld zit een mooie 
verzameling taalkaarten en werden allerlei filmpjes over 
taalvariatie bijeengebracht. Voor leerkrachten Nederlands 
heeft de site een educatief gedeelte vol tips en lesideeën. 
Het wetenschappelijk onderbouwde materiaal wordt 
gepresenteerd in een aantrekkelijke vormgeving, zodat 
iedereen zich probleemloos een weg kan banen door ons 
gevarieerde en boeiende taallandschap.
Het geluidsloket: 
stemmen uit het verleden 
Dé blikvanger van de website is ongetwijfeld het loket 
geluid met de verzameling dialectbanden of de Stemmen 
uit het Verleden van de Gentse dialectologen Pée en 
Vanacker. Hun initiatief uit de jaren 60 en 70 om overal te 
lande dialectopnames te maken, leverde uiteindelijk een 
collectie op van zo’n 780 banden. Ze sluiten mooi aan op 
de geluidsbestanden van de Nederlandse Dialectenbank 
(Soundbites), die in de afgelopen decennia zowel in 
Nederland als buiten Europa werden verzameld door 
onderzoekers van het Meertens Instituut. 
Op elke opname van de Stemmen uit het Verleden hoor je 
een gesprek van ongeveer 45 minuten, in het authentieke 
dialect van die plaats. De sprekers zijn geboren rond 
1900, de oudste, een man uit het West-Vlaamse Bossuit, 
zelfs in 1871. Naast opnames uit heel wat Vlaamse 
gemeenten werd ook het Vlaamse dialect in Zeeuws-Vlaanderen 
en het vrijwel uitgestorven Frans-Vlaamse dialect op de banden 
vastgelegd. Bezoekers van Dialectloket kunnen scrollen over 
de kaart, op zoek naar interessante fragmenten, of gericht op 
zoek gaan naar de opname uit hun eigen gemeente. Voor niet-
dialectsprekers werd door vrijwilligers uit heel Vlaanderen (bijna) 
elke opname van een korte inhoud in het Standaardnederlands 
en trefwoorden voorzien. Alle geluidsopnames zijn daardoor 
ook inhoudelijk ontsloten en doorzoekbaar. De verzameling 
is gedeeltelijk ontsloten met transcripties die in de jaren 60 
en 70 zijn gemaakt; een 300-tal typoscripts werd gescand en 
beschikbaar gesteld.
Niet alleen taalkundig zijn de opnames interessant, ook voor 
de erfgoedsector en historisch onderzoek vormen ze een erg 
waardevolle collectie van levensverhalen en unieke mondelinge 
getuigenissen uit de vorige eeuw en zelfs uit de late 19e eeuw, 
van nagenoeg altijd zeer laag geschoolde mensen. Je hoort er 
verhalen over de Eerste Wereldoorlog, de belevenissen van 
Vlaamse IJslandvaarders, tot verhalen over de opkomst van de 
fiets, de auto, de elektriciteit enz. De website is bedoeld voor een 
groot publiek en voor het onderwijs. Docenten en leerkrachten 
vinden er veel materiaal om hun lessen te illustreren. Wie meer 
wil weten, komt ruim aan zijn trekken in het loket tekst. De 
statistieken van de website laten in elk geval geen twijfel bestaan 
over de maatschappelijke belangstelling voor taalvariatie en 
dialecten: het aantal bezoekers van de website liep na een dag of 
drie al in de tienduizenden.
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De op het Dialectloket te 
bewonderen peperkoek-
kaart. Een peperkoek is 
wat in Nederland meestal 
een ontbijtkoek heet.
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